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Los artículos críticos deben estar mecanografiados a doble 
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Las notas deben consignarse al final del artículo según uno de 
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devolverán los trabajos que no se ajusten a estas normas editoriales, 
así como los trabajos rechazados, sólo si el autor envía sobre 
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No se aceptarán trabajos ya publicados. INTI se reserva el 
derecho de autorizar la reproducción de uno de sus artículos en 
otro lugar, a pedido del autor. 
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